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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



































“Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat”. 
(QS. Al-Mujaadalah : 11) 
  
 
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 
niscaya dia akan melihat (balasan) nya”. 
(QS. Az-Zalzalah : 7) 
 
 
“Hendaknya kita mengukur ilmu bukan dari tumpukan buku yang 
kita habiskan. Bukan dari tumpukan naskah yang kita hasilkan. 
Bukan juga dari penatnya mulut dalam diskusi tak putus yang kita 
jalani. Tapi dari amal yang keluar dari setiap desah napas kita”. 
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 Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis (1) 
perbedaan penggunaan metode pembelajaran Problem Solving dan Mind Mapping 
terhadap prestasi belajar siswa., (2) perbedaan prestasi belajar siswa ditinjau dari 
kemampuan awal, (3) adanya interaksi antara metode pembelajaran dan 
kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VIII Semester II MTs Negeri Nguntoronadi tahun 
ajaran 2010/2011 sebanyak 3 kelas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua 
kelas, yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen yang dikenai metode Problem 
Solving  dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol yang dikenai metode Mind 
Mapping. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan 
metode dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis data menggunakan uji 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis yang menggunakan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan 
metode Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi 
dilakukan uji pasca anava dengan metode Scheffe. Dari hasil analisis data dengan 
taraf signifikasi 5% diperoleh hasil: (1) Ada perbedaan efek penggunaan metode 
pembelajaran Problem Solving dan Mind Mapping terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan Fa=6,54 (2) Ada perbedaan efek prestasi belajar matematika 
ditinjau dari kemampuan awal siswa, dengan Fb= 93,99 (3) Tidak ada interaksi 
antara penggunaan metode pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi 
belajar matematika, dengan Fab= 1,55.Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 
perbedaan prestasi belajar ditinjau dari metode pembebelajaran dan kemampuan 
awal siswa, sedangkan interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan 
awal tidak memberikan dampak yang berarti pada prestasi belajar khususnya pada 
sub pokok bahasan luas permukaan dan volume kubus dan balok. 
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